









A-1 SKALA MOTIVASI BERPRESTASI 

























        Nama : ______________________ 
Tanggal Lahir :________________ 
Jenis Kursus :_________________ 
 
Di bawah ini terdapat dua skala yang terdiri dari beberapa pernyataan, 
ini merupakan petunjuk dari pengisian skala : 
1. Bacalah baik-baik pernyataan yang ada dan setelah kamu 
membacanya, pilihlah jawaban yang telah tersedia sesuai 
dengan keadaan yang sesuai dengan dirimu 
2. Pilihan jawaban yang tersedia : 
SS  : pilihlah apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai 
dengan dirimu 
S : pilihlah apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan 
dirimu 
TS : pilihlah apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai 
dengan dirimu 
STS : pilihlah apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak 
Sesuai dengan dirimu 
3. Apabila kamu ingin merubah jawaban, maka kamu dapat 
memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban pertama, dan 
selanjutnya memberikan tanda cek (v) pada jawaban yang 
kamu anggap adalah jawaban yang sesuai. 
4. Kamu tidak perlu kuatir mengenai kerahasiaan dari jawaban 
dan identitas kamu terjamin. Oleh karena itu diharapkan 
dapat menjawab dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan dirimu. 
5. Semua jawaban benar dan tidak ada jawaban yang salah 
6. Periksalah seluruh nomor dari pernyataan ini dan jangan 










NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Orang tua saya selalu memperhatikan perkembangan 
prestasi saya 
    
2 Orang tua tidak mendukung ketika saya ingin 
mengembangkan diri dalam kegiatan yang saya senangi 
    
3 Orang tua saya selalu memuji prestasi saya berhasil saya 
raih 
    
4 Demi mengasah kemampuan diri saya, orang tua saya 
selalu menyediakan keperluan yang berkatian dengan 
pengembangan kemampuan saya 
    
5 Orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk 
mengikuti kegiatan yang berguna untuk mengembangkan 
kemampuan diri saya 
    
6 Orang tua selalu ada untuk membantu saya dalam 
menentukan keputusan-keputusan yang sulit untuk saya 
putuskan 
    
7 Apabila saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
tugas, orang tua saya hanya membiarkannya saja 
    
8 Ketika saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
tugas, orang tua dapat memahami kesulitan saya 
    
9 Saya tidak pernah menerima dukungan dari orang tua 
ketika saya sedang mengerjakan tugas  
    
10 Ketika saya melakukan kegiatan yang berhubungan 
dengan hobby saya, orang tua saya tidak menghargainya 
    
11 Orang tua saya mendukung saya untuk mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang berguna untuk mengembangkan 
diri saya 
    
12 Saya tidak pernah didampingi orang tua ketika saya 
beraktifitas 
    
13 Orang tua saya tidak pernah menjelaskan mengenai 
pentingnya mengembangkan kemampuan yang saya 
miliki  
    
14 Saya memperoleh dukungan dari orang tua untuk 
mengembangkan kemampuan di bidang yang saya 
senangi 





15 Meskipun saya belum memberi yang terbaik, namun 
orang tua saya tetap menghargai pekerjaan saya 
    
16 Orang tua saya tidak pernah memuji keberhasilan atas 
pekerjaan yang telah saya lakukan  
    
17 Orang tua saya selalu meluangkan waktu agar dapat 
mengetahui perkembangan prestasi saya  
    
18 Dalam melakukan segala sesuatu, orang tua saya sering 
memberi nasehat agar saya dapat menjadi lebih baik  
    
19 Dalam memutuskan suatu hal, saya jarang melakukan 
perundingan terlebih dahulu dengan orang tua saya 
    
20 Orang tua saya tidak pernah menanyakan mengenai 
perkembangan prestasi saya  
    
21 Orang tua saya selalu menghargai apapun yang saya 
lakukan demi mengembangkan kemampuan saya  
    
22 Tindakan yang saya lakukan tidak pernah sempurna di 
hadapan orang tua saya  
    
23 Orang tua saya tidak mendukung kegiatan yang saya 
senangi 
    
24 Saya sering menerima masukkan dari orang tua agar 
dapat menyelesaikan masalah yang saya alami  

















NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 PR yang diberikan oleh guru saat kursus, saya latih pada 
saat saya berada di rumah 
    
2 Pada saat di rumah saya jarang latihan musik     
3 Saya tidak akan mengikuti lomba yang diadakan oleh 
sekolah musik apabila permainan musik saya belum 
baik 
    
4 Pada saat ujian saya tidak memperdulikan keberhasilan 
dari permainan musik saya 
    
5 Saya mengikuti kegiatan di bidang musik  agar orang 
tua saya bangga 
    
6 Pujian yang diberikan oleh orang lain membuat saya 
kurang bersemangat dalam latihan musik 
    
7 Agar dapat menyerap materi dengan cepat saya 
memiliki cara tersendiri dalam berlatih musik 
    
8 Pada saat di rumah saya hanya berlatih musik sesuai 
dengan materi yang diberikan oleh guru ketika kursus 
    
9 Meskipun sedang banyak tugas di sekolah saya tetap 
menyempatkan diri untuk melatih PR musik saya 
    
10 Saya tidak pernah mengikuti ujian yang diadakan oleh 
sekolah musik   
    
11 Saya akan berusaha untuk terus berlatih agar hasil ujian 
yang saya terima dapat memberikan hasil yang terbaik 
    
12 Dalam pemilihan lagu, saya akan memilih lagu yang 
paling rumit untuk dimainkan pada saat lomba 
meskipun waktu persiapannya hanya beberapa minggu 
saja  
    
13 Pujian yang saya terima mengenai prestasi saya dalam 
bermusik merupakah hal yang sangat membahagiakan 
    
14 Saya tidak senang jika ada orang yang memuji 
permainan musik saya 
    
15 Selain mempelajari materi kursus yang diberikan oleh 
guru, saya juga mengembangkan kemampuan bermusik 
saya dengan melihat youtube, menonton konser musik, 
dsb 
    






17 Saya tidak pernah bolos mengikuti kursus musik     
18 Pada saat jam kursus, saya lebih suka pergi jalan-jalan 
dengan teman daripada mengikuti kursus musik  
    
19 Pada saat ujian, saya akan memilih lagu yang paling 
saya kuasai  
    
20 Ketika saya gagal dalam bermain musik saya memilih 
untuk berhenti  
    
21 Saya merasa bersemangat saat berlatih musik ketika 
orang lain menghargai apa yang saya lakukan 
    
22 Penghargaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar 
saya tidak mempengaruhi semangat saya untuk berlatih  
    
23 Ketika menerima materi baru dari guru, saya akan 
berusaha untuk segera menguasainya 
    
24 Saya tidak suka mencoba sesuatu yang baru dalam 
bermusik 











B-1 DATA AWAL MOTIVASI 
BERPRESTASI 


































 HASIL TABULASI DATA SKALA MOTIVASI BERPRESTASI  
  y1 y2 y4 y5 y7 y9 y10 y11 y13 y14 y15 y16 y18 y19 y20 y21 y23 y24  
1 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 50 
2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 54 
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 64 
4 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 54 
5 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 52 
6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
7 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
8 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 67 
9 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 55 
10 2 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 57 
11 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 67 
12 2 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 58 
13 3 3 3 4 2 1 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 56 
14 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 59 
15 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 62 
16 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 55 
17 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 66 
18 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 52 
19 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 60 
20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
21 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
22 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 56 
23 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 46 
24 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 58 
25 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 62 





                    
26 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 64 
27 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
28 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 3 3 2 2 43 
29 3 2 4 1 4 3 4 4 1 4 2 2 4 4 4 3 4 3 56 
30 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 64 
31 3 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 4 3 46 
32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 54 
33 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
34 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 56 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 52 
36 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
37 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 66 
38 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 56 
39 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 66 
40 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 53 
41 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 56 
42 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 55 
43 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 62 
44 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 54 
45 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 54 
46 2 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 56 
47 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 67 
48 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 57 
49 1 1 2 1 2 1 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 47 





51 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 50 
52 1 1 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 53 
53 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 67 
54 3 4 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 57 
55 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 60 
56 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 2 4 54 
57 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 53 
58 4 3 1 4 4 2 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 55 
59 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 1 55 
60 2 1 1 2 3 2 4 4 2 3 2 1 4 4 3 2 2 3 45 
61 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 58 
62 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 59 





HASIL TABULASI DATA SKALA DUKUNGAN SOSIAL ORANG TUA 
  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24  
1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 77 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 71 
3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 86 
4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 61 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 76 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 73 
7 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 75 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 88 
10 4 1 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 72 
11 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 92 
12 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 4 4 81 
13 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 83 
14 3 3 3 3 2 1 2 1 4 2 4 2 3 2 3 2 3 1 2 4 2 4 3 1 60 
15 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 4 4 86 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
17 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 85 
18 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 86 
19 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 88 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
21 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 90 
22 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 79 
23 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 74 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 






26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
27 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 48 
28 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 48 
29 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 93 
30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 93 
31 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 83 
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
34 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 80 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 71 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 95 
37 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 79 
38 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 78 
39 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 85 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
41 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 1 2 2 3 4 4 4 3 80 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 72 
43 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 76 
44 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 75 
45 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 85 
46 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 3 81 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 95 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 93 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 92 







51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 69 
52 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 62 
53 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 91 
54 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 83 
55 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 76 
56 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 78 
57 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 81 
58 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 74 
59 2 3 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 78 
60 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
61 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75 
62 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 64 




















UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1 SKALA MOTIVASI BERPRESTASI 



























Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 63 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 63 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
y1 69.95 42.724 .410 .734 
y2 70.21 42.747 .336 .738 
y3 70.03 47.418 -.111 .772 
y4 69.65 42.263 .371 .735 
y5 69.75 42.515 .327 .738 
y6 69.67 44.710 .145 .751 
y7 69.76 43.797 .295 .741 
y8 70.40 43.566 .198 .749 
y9 70.13 40.887 .493 .726 
y10 69.43 42.088 .465 .730 
y11 69.37 42.074 .578 .726 
y12 70.03 47.193 -.087 .765 
y13 69.57 42.507 .394 .734 
y14 69.63 42.268 .438 .732 
y15 69.81 41.834 .443 .730 





y17 70.13 45.080 .113 .753 
y18 69.43 44.604 .218 .745 
y19 69.33 44.258 .285 .742 
y20 69.51 43.738 .376 .737 
y21 69.57 43.539 .457 .735 
y22 70.35 47.037 -.078 .768 
y23 69.71 43.820 .303 .741 





Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 63 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 63 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
y1 53.60 36.211 .411 .812 
y2 53.86 36.092 .351 .815 
y4 53.30 35.827 .366 .815 
y5 53.40 36.372 .290 .820 
y7 53.41 36.633 .368 .814 
y9 53.78 34.143 .535 .804 





y11 53.02 35.500 .598 .803 
y13 53.22 35.724 .428 .811 
y14 53.29 35.756 .443 .810 
y15 53.46 34.994 .489 .807 
y16 53.48 34.092 .586 .801 
y18 53.08 37.881 .227 .821 
y19 52.98 37.532 .300 .817 
y20 53.16 36.942 .409 .812 
y21 53.22 36.950 .463 .811 
y23 53.37 36.816 .357 .814 











UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 






DUKUNGAN SOSIAL ORANG TUA 
PUTARAN 1 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 63 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 63 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
x1 74.70 102.795 .382 .940 
x2 74.68 99.188 .573 .938 
x3 74.67 100.387 .651 .937 
x4 74.59 100.698 .562 .938 
x5 74.48 99.028 .709 .936 
x6 74.68 98.091 .727 .936 
x7 74.68 97.736 .701 .936 
x8 74.76 99.539 .625 .937 
x9 74.65 96.424 .760 .935 
x10 74.63 97.236 .720 .936 
x11 74.43 99.797 .709 .936 
x12 75.06 97.448 .617 .938 
x13 74.60 98.146 .625 .937 
x14 74.59 98.698 .765 .936 
x15 74.57 100.475 .605 .938 
x16 74.51 99.286 .726 .936 





x18 74.59 99.891 .602 .938 
x19 75.16 103.749 .289 .942 
x20 74.65 101.392 .425 .940 
x21 74.68 98.510 .793 .935 
x22 74.75 100.063 .481 .940 
x23 74.60 98.534 .688 .936 






















 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
dukungan sosial 63 77.92 10.397 48            96 
motivasi berprestasi 63 56.48 6.329 43            69 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




N 63 63 
Normal Parameters
a
 Mean 77.92 56.48 
Std. Deviation 10.397 6.329 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .110 .117 
Positive .049 .117 
Negative -.110 -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z .873 .931 
Asymp. Sig. (2-tailed) .431 .351 
a. Test distribution is Normal.   













































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 motivasi berprestasi 
Equation 1 Linear 
Independent Variable dukungan sosial 
Constant Included 




Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in 
any variable are excluded from 
the analysis. 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 




Number of Positive Values 63 63 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 










Dependent Variable:motivasi berprestasi     
Equatio
n 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .165 12.020 1 61 .001 37.232 .247 





























 Mean Std. Deviation N 
dukungan sosial 77.92 10.397 63 
motivasi berprestasi 56.48 6.329 63 
 
Correlations 




dukungan sosial Pearson Correlation 1 .406
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 63 63 
motivasi berprestasi Pearson Correlation .406
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 63 63 



























SURAT BUKTI PENELITIAN 
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